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Održan 34. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka 
s međunarodnim sudjelovanjem 
Pripremila: Ljubica Tratnik 
Od 8. - 11. studenoga 2000. godine u Lovranu, hotel Excelsior, održanje 
34. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka u organizaciji Hrvatske mljekarske 
udruge - Zagreb, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva 
Republike Hrvatske te uz pomoć brojnih sponzora. 
Simpoziju je bilo nazočno oko 200 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, 
Bosne i Hercegovine, Makedonije, Mađarske, Danske, Njemačke, Austrije i 
Nizozemske. 
Tijekom 34. simpozija prezentirana su 44 rada. 
Od toga je održano 10 plenarnih predavanja, 22 rada su priopćena 
usmenim putem, a 12 radova na posterima. Teme su obuhvatile aktualnu prob­
lematiku našeg mljekarstva. 
Predstavljene su i brojne tvrtke: 
"Chr. Hansen A/S", Danska; tvrtka IPK MIA d.o.o. - Meggle MIA d.o.o., 
Osijek, Labud d.d. Zagreb; Gea Westfalia Separator, Oelde; Tetra Pak d.o.o. 
Zagreb; Henkel Ecolab Zagreb d.o.o., Zagreb; KIM Mljekara Karlovac d.d. 
Radovi o kvaliteti mlijeka kao i teme o utjecajima i preduvjetima visoke 
kakvoće mlijeka te mliječni proizvodi kao funkcionalna hrana, pobudili su 
interes sudionika. Zakonski propisi, stanje našeg mljekarstva, osiguranje 
kvalitete mliječnih proizvoda u prehrani djece, bile su teme uspješne rasprave. 
Prezentacije radova tijekom simpozija, osobito mlađih sudionika, bile su 
na zavidnoj razini. 
34. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka bio je, u svakom slučaju, 
jedan od nadasve uspješnih znanstvenih skupova sa zapaženim i kvalitetnim 
radovima. 
Međutim, ni prezentacija na posterima ne smije biti zapostavljena, pa u 
buduće treba osigurati posebno vrijeme za raspravu o njima. 
Teme o provedbi novih zakonskih propisa također zaslužuju posebnu 
pozornost te bi trebalo ubrzo organizirati zaseban skup i na tu temu. 
Primjedbe i prijedloge tema za jubilarni 35. hrvatski simpozij mljekarskih 
stručnjaka slati na adresu: Hrvatska mljekarska udruga Zagreb, Ilica 3 l/III. 
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